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DESCRIPCIÓN: Es una metodología para la microzonificación de riesgo ante 
dezlizamientos e inundaciones. se realizó un estado de arte acerca del tema 
recopilando información en Colombia y en diferentes paises, despues se llevo a 
cabo la caracterización de mocoa putumayo, posteriormente se hizo un analisis de 
las amenazas y la vulnerabilidad en la zona y con esta información se realizó el 
mapa de microzonificación ante estas amenazas se identificaron las zonas con 
mayor riesgo y se proponen alternativas para mitigar el impacto ante estos 
fenómenos naturales. 
 
METODOLOGÍA: Se realizaron investigaciones en internet en bases de datos, la 
informacion acerca del municipio fue suministrada por la alcaldia de Mocoa y la 
Gobernación del putumayo, y se utilizó el programa ARQGIS  
 
CONCLUSIONES:  
 
• Se  ve la necesidad de construir zonas seguras por lo cual el gobierno 
nacional busca implemantar un analisis del riego en el POT de cada 
municipio. 
• se evidencia la necesidad de pensar en métodos que permitan 
correlacionar información de vulnerabilidad o exposición de la población 
frente a la inminencia o posibilidad de eventos naturales tales como 
inundaciones y deslizamientos. 
• Se deben realizar estudios que permitan analizar la magnitud de un posible 
evento, determinar la capacidad de soportarlo o evitarlo y con certezas 
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guiar las políticas o lineamientos que lleven al municipio a un crecimiento 
sin riesgo, sin exposición de la comunidad a desastres. 
• Se recomienda realizar una caracterización completa de la zona de estudio 
que incluya aspectos socieconomicos y tecnicas constructivas. 
• Se debe tener en cuenta la aplicación de conocimientos técnicos a la hora 
de construir con el fin de reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales. 
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